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CZN'RAL BQaRD MIHUTES 
May 2, 1944
< i e s ...den t Jac k O u th b ert c a l l e d  th e  K e a tin g  t o  o rd e r  and th e  m in u te s  o f  th e  
A p r i l  25 m ee tin g  w ere re a d  and approved*
The recom m endations o f ub H c a t i  ons Board were r e a d .  Murphy moved to  aoprove 
th e  recom m endation o f  th e  ap p o in tm en t o f  Karma Johnson a s t h e  E d ito r  o f  the  
a a iin in  f o r  1944-45* V o ld se tn  seconded* and m otion  c a r r ie d *
V o la se th  moved to  approve  th e  recom m endation o f th e  ap p o in tm en t o f  M arily n  
H i l l s t r e n d  as B u s in e ss  Manager o f th e  £ im in  f o r  1 9 44-45 . B r ig g s  seco n d ed . 
M otion c a r r i e d .
V o ld se th  moved to  a c c e p t  th e  recom m endation  o f  th e  a p p o in tm en to f  T a n is s e  Brown 
to  th e  p o s i t io n  o f  L ocal A d v e r t is in g  Manager of th e  Kalinin f o r  1 ..44-45 , 
D illa v o u  seconded  and m otion  c a r r i e d .
D ill& vou moved t h a t  th e  s a l a r y  o f  th e  E d ito r  o f  th e  'a im in  be  r a i s e d  i 5  p e r  
month* V o ld se th  seco n d ed . M otion d id  n o t  c a r r y .
The su g g e s t!o n  m s made to  have w hoever was i n  ch arg e  o f  c i r c u l a t i o n  o f  th e  
Kaimin t h i s  y e a r  come i n t o  C e n tr a l  Board and e x p la in  how i t  was c a r r i e d  on 
and wnat was r e q u ir e d  i n  t l ie  job*
L o rra in e  G r i f f i t h  e x p la in e d  why th e  P u b l ic a t io n s  B oard  recommended t h a t  no 
S e n t in e l  be p u t o u t f o r  1944-45 b ecau se  o f  th e  d i f f i c u l t y  o f g e t t i n g  s u p p l ie s  
and a ls o  of g e t t i n g  p h o to g rap h y  done down town or by s tu d e n ts .  She ”a ls o * to ld  
a o o u t tn e  p ro s p e c t iv e  p la n  o f  h a v in g  a  room remodeled and eq u ip p ed  i n  th e  
Journalsia B u ild in g  f o r  th e  © n tic e l  t& ff  i n  th e  f u t u r e .  I t  was b ro u g h t o u t 
t h a t  tn e  U n iv e r s i ty  th ro u g h  th e  J a m a l is m  School w ould  ta k e  o v e r th e  re m o d e lin g  
u u t t , ' a t  Pe r h »-P8 C e n tra l  ooard  co u ld  a p p r o p r ia te  money t o  th e  f e n t i n e l  t o  
p u rc h ase  some equ ipm ent t o  bo p u t i n  t h e  room f o r  f u tu r e  u se .
Zu '/o la s e th  read  some l e t t e r s  he re c e iv e d  from sc h o o ls  re g a rd in g  d e fe r r e d  
ru a n in g . * r s .  F i e ld s ,  a member o f  th e  C ity  P a n h e lle o io  O rgani a t  io n , gave 
h e r  p o in t  o f  v iew  on d e f e r r e d  ru s h in g  and:: t  was d is c u s s e d  in  g e n e ra l*
M eeting  a d jo u rn e d .
B e rn ic e  u a n se n ,
A c tin g  S e c re ta ry
P r e s e n t :  V o ld se th , H a r r is o n , Murphy, B ad g ley , K in k cd e , B r ig g s ,  ?hoffl»*«a
Plumb, r 'N & ii*  C u th b e r t ,  C a s t le ,  G r i f f i t h ,  Karisen, M rs. F ie ld s ,’
